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"Quan ja no s'hi veia tornaren a rnobilitzar-nos per Carnposines, perb a partir d'aquí els franquistes, des m 
formar les companyies a la carretera i portar-les cap de la serra de la Vall de la Torre, els fustigaren arnb : 
a la Torre de I'Espanyol, que es trobava passat el intensitat Llavors es decidí que la 13a avangaria en : 
turó que separa el poble de la riera. Passarem la Tor- direcció a Corbera d'Ebre desplegada per I'eix de la 
re, i anarem caminant fins a Vinebre, era una nit rnolt carretera nacional i, a banda i banda d'aquesta, s'hi : 
fosca, i havent-lo passat ens trobarern davant del riu col.lod la 15a per protegir-li els flancs. Així arribaren : 
Ebre, protegits per un gran canyar, dintre del qual, a Corbera d'Ebre, on la 13a Brigada tingué nous en- 
tapades de brolla, hi havia una pila de barques del frontarnents arnb forces de la 50a Divisib, que pre- 
litoral catala, a alguna d'elles s'hi podia llegir Masnou, tenia retardar I'avanc per donar ternps a organitzar : 
Premia, Mataró. Allb ja va ser la puntilla, no s'havia la defensa de Gandesa. Els republicans aconsegui- 
de ser rnolt viu per a comprendre el que passava. ren el pas de Corbera d'Ebre a les 15h. Quan queia : 
D6u rneu, aquesta si que no I'explicarern cap de no- la tarda del dia 25, després d'haver carninat 2Okm ; 
saltres, aquesta gent pensen passar a I'altre costat cornbatent, les dues bngades arribaren davant Gan- m 
amb barca ... Un cop la gent situada, queda tot arnb desa, i ocuparen des de Puig de I'Aliga fins al km 6 : 
un silena esgarrifós, es podia sentir perfectament el de la carretera de Gandesa a Vilalba dels Arcs. Perla 
rurn suau que feia I'aigua del nu, acornpanyat d'al- part esquerra enllagaren arnb les tropes de Líster. : 
gun grill atrevit que havia vist pertorbada la seva La 1 l a  Brigada de la 35a Divisió tingué més difi- : 
tranquil.litatnl cultats, no pogueren passar el riu fins a les 5 de la 
La Batalla de I'Ebre s'inicia a les 0:15 hores del 25 matinada I fins a mig mati no s'apoderaren d'Asc6. . 
de julio1 de 1938 quan el V Cos d'Exercit, dirigit per Un cop conquerit aquest, i trobant-se rnolt esgotada : 
Enrique Líster, passa el nu per Miravet i Benifallet La pels forts combats que sostingué, envih un batalló 
primera forga en creuar-lo va ser el batalló especial de 800 homes a enllacar arnb la 3a Divisió. Aquest : 
de 1'1 1 a Divisió. batalló, la tarda-nit del dia 25 arriba a la Fatarella, on : 
Un cop consolidaren el cap de pont a Miravet, van la població civil havia fugit m 
col.locar les passeres, que peneteren passar a la ü'altra banda, les brigades 60a i 33a de la 3a : 
resta de la Divisió. Des d'aqui avanwren en dues Divisió que havien passat per Rix i que s'havien de 
direccions, una cap al Pinell i les serralades de Pan- trobar al km 6 de la carretera de Gandesa a Vilalba m 
dols i Cavalls i I'altra en direcció a Benissanet i Móra arnb 1'1 1 a Brigada tarnpoc assoliren la seva rnissió. : 
d'Ebre. Els republicans conqueriren el Pinell i, al tard A pamr d'aqui tota la planificació del desplegarnent : 
d'aquest mateix dia, s'apoderaren de les altures de republid fracassa per la impossibilitat de coneixer 
. Pandols i Cavalls i contadaren amb la 35a Divisió al la ubicació real de les forces, ja que encara no fun- , 
Puig de I'Aiiga. Des d'aquí, Líster ocupa I'ermita de cionava la línia telefbnica. Aquestes brigades de la 3a : 
Sant Josep de Bot, desobeint les ordres establertes, Divisib retardaren el seu avanc per la forta resistencia . 
perb no amba a ocupar la població. Aquesta manio- que trobaren. Per aix4 arribaren a la Fatarella més : 
bra en direcció a Bot, i el fet de no envoltar Gandesa, tard del que estava previst i quan ja era de nit En m 
D 
on hagu6s enllagat arnb les forces de la 35a Divisib, aproximar-se a aquesta població i adonar-se'n que m 
li fou criticat per diversos cornandants republicans i hi havia tropes, cregueren encertadarnent que eren : 
sobretot per Mateo Merino, cap de la 35a. naaonals. S'organitza, Ilavors, un enfrontament que 
Paral.lelament, les tropes del XV Cos d'Ex&rcit, ma- dura fins que, amb la daror del dia 26, se n'adona- : 
nades per Manuel Tagüefía passaren el riu per Rix, ren del malentes. Per aixb, els soldats republicans : 
Riba-roja i Asc6. La 15a Brigada seguí a la 13a fins a que xocaren a la Fatarella (1'1 l a  Brigada i efedus de 
. 
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la 3a Divisió) només ambaren al km 6 del front de 
Gandesa 24 h més tard. 
Per la seva banda, el 3r Regiment de Cavallena i la 
3 i a  Brigada de la 3a Divisió, creuaren per Riba-roja, 
s'apoderaren amb facilitat de la població i entraren 
en línia davant de la Pobla de Massaluca, cense po- 
der ocupar-la com se'ls havia ordenat; aquest front 
resta passiu fins al final de la batalla. 
Els comandaments franquistes foren totalment sor- 
presos en I'atac central. Passat el desconceri inicial, el 
general Yaglie se n'adona que I'objectiu de I'ofensiva 
era la conquesta de Gandesa, per on s'enllapva amb 
I'Aragó, Tarragona i Tortosa, i mana que tots eis efec- 
tius es concentressin en la defensa de la població. Al 
mateix temps ordena que altres tropes reforcessin les 
posicions de Vilalba dels Ara i la Pobla de Massaluca. 
També, amb la finalitat de protegir el replegarnent 
sobre Gandesa, disposa una resistencia esglaonada 
primer a la Venta de Camposines i després a Corbera 
d'Ebre. lgualment els soldats dispersos es defensaren 
retardant aixl I'avang, perb I'Exercit Popular va arrasar- 
los. 
Un cop ocupada Corbera, Pere Roses, integrant 
del Batalló Rakosi, en les seves membries inedites 
ens explica: "...alla els nacionals tenien una intenden- 
cia, alla s'hi va abocar tothom, tot anava abundant, 
com una festa, i després els abusos. Mentre dura- 
va aquests saqueig passaren disparats pel mig de la 
gent dos pora esverats, grassos i macos (...) ningú 
es preocupa si tenien amo o no, un soldat va tirar un 
tret i es va armar la cap del jabal ..'? Al mateix temps 
Gandesa es fortificava. "En el puente de salida de la 
población en dirección a Batea, estableaóse un con- 
trol, formado por los números de la Guardia Civil del 
puesto de Gandesa, formado por algunos paisanos 
armados y varios soldados del Batallón de Orden Pú- 
blico (...). Al propio tiempo la Autoridad Militar de la 
Plaza ordenó que todos los hombres en condiciones 
físicas de trabajar se presentaran en la Comandancia 
con el fin de rellenar sacos terreros y establecer en 
las entradas de la población parapetosn? 
Rebuda la notícia del pas del riu, I'aviació franquista 
enM en acció i durant 4 dies va contenir els repu- 
blicans amb bombardejos i metrallaments terribles 
sobre la tropa i els ponts. L'arhlleria antiaeria republi- 
cana, amb unes 300 peces entre canons i metralla- 
dores antiaeries, protegia thnuement I'espai aeri de la 
zona conquerida. De fet, al llarg de la batalla, segons 
dcuis de la Comandancia General d'Enginyen de 
I'úcercit de I'Ebre, els franquistes arribaren a llenwr 
sobre els mitjans de pas mes de 60.000 bombes i 
projectils. Aixb obliga els pontones a desenvolupar 
una lluita titanica i durant tota la batalla foren capagos 
de mantenir connectades les dues ribes, normalment 
treballant de nit4 
Un testimoni de la duresa dels bombardejos aeris 
el trobem el primer dia d'ofensiva a la Venta de Cam- 
..................D............ 
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posines: "Al costat de la carretera que anava cap a : 
Ascó, en una alzina centenaria a peu de carretera, hi 
8 havia les restes d'una camilla i mig cos del camiller . 
a dalt de les branques. (...) Em trobo a un altre del ; 
meu poble a la boca de la claveguera, dret amb el 
fusell com si estes petrificat allí i li pregunto que hi fa : 
aila, i no tenia paraules i després de saaejar-lo em : 
va assenyalar un forat d'una de les bombes a uns 10 
metres, i em va dir que si volia veure a dos més del : 
poble hi anés, que els havien conegut per les ami- m 
ses que es canviaren abans de passar el riu perque : 
han quedat tinxats i m'han dit que faci guardia fins : 
que ambin els sanitari~'!~ m 
. Les tropes franquistes, a més, soltaven I'aigua dels , 
embassaments del Pirineu. El 25 de julio1 es produl la : 
primera cresuida, que va arribar a Móra d'Ebre a les 
dues de la tarda. El cabal augmenta uns 3 metres, fet : 
que provoca nombrases morts, la destrucció de molt 
material i la incomunicació temporal del front amb 
. la remguarda. Aquesta estrategia es repetí al llarg de , 
la batalla. Amb les aigües, els franquistes enviaren ; 
trona i flotadors amb drregues explosives que des- 
miren els ponts de fusta.6 m . 
Amb tot, I'Exercit Popular de la República va come- : 
tre a I'Ebre un seguit d'erroa injustificables, com el fet m 
de que Lister deixk Gandesa, anés en direcuó a Bot, : 
que no ocupes la població i que no tallés la carretera l 
de Prat de Compte a Tortosa pera frenar I'ambada de : 
reforcps a Gandesa. Tamb4 cal destacar la descoor- : 
dinació al sector compres entre la Fatarella i el quil& 
metre 6 de la carretera entre Gandesa i Vilalba, ja que : 
com a conseqüencia van quedar 14 km desguamits. : 
I sobretot la impossibilitat republicana per a que el m 
. primer dia d'ofensiva creuessin I'Ebre vehides ni ar- , 
mament pesat A m&, I'aviació republicana no apa- : 
regué de forma convincent f im al 12 d'agoct Davant 
d'aquest fet, el cap d'aviacib franquista, general Kin- : 
del&, assenyala: "En mi puesto de mando de Teruel, : 
desde el que me encontraba dirigiendo la actuación 
. 
aérea en el avance sobre Valencia, recibi al amanecer , 
del dia 25 de julio de 1938 (...) que el enemigo ha- m 
bía pasado el rlo Ebro ... Dos horas mas tarde recibía : 
orden del Generalísimo de emplear a fondo toda la : 
Aviación contra los rojos (...). Prodigase nuestra Avi- 
8 
ación, contribuyendo en gran medida a contener a . 
los rojos y auxiliar a núdeos valerosos de tropas del : 
Cuerpo de Ejérato Marroquí (...). Aumentó el rendimi- = 
ento de nuestras unidades aéreas un hecho extraflo: : 
siendo del enemigo la iniciativa del paso del Ebro, : 
nuestra Aviaaón fue la que actuó desde el primer día, w 
mientras la roja tardó tres dlas en acudir al teatro de : 
operaciones, a pesar de las reiteradas demandas que : 
hadan de auxilio sus tropas de tierra (...). Un defec- 
tuoso despliegue o un retraso logística inexcusable 
puede sólo explicar tan anómalo retraso'? . 
m Els republicans, en les primeres 24 hores de la ba- . 
talla, conqueriren 800 km2 de temny, feren 4.000 : 
......................m.......... 
f 
: presoners i s'apodemren de 3.000 fuxlls, de rnok 
9 material de guerra i d'avituallarnent Perb, al vespre 
: del primer dia d'ofensiva, nornés hi havia les Bngades 
: 13a i 15a de la 35a Divisió a les portes de Candesa. 
D'altra banda els franquistes aconseguiren rnobilitzar 
: resetves i traslladar unitats d'altres fronts a Vilalba 
dels Am, Candesa, Pmt de Cornpte, Wea i Bot La 
: rapidesa i I'efdvitat del cornandament franquista en 
: la reorganitzaaó deis seus efectius fou notable i, en 
tres dies, aconsegui desplagar les tropes d'una punta 
: a I'altra de I'Gtat 
: El desplegarnent republid es completa el dia 29, 
quan amba davant de Candesa la 16a Divisió i es 
: col~locd entre la 35a i la 3a. Arnb aqum reforc, els 
: republicans feren, al dia següent, el darrer intent de 
conquenr la cap'ital de la Terra Alta des del nu Sec, on 
: d terreny es més favorable. lniaaren I'atac arnb inter- 
: vena6 de I'artillena que havia passat el riu pel pont 
de ferro de Aix La duresa del cornbat fou enorme 
m 
, la que els atacants havien d'abandonar llun protec- 
: aons per arribar a les pnrneres cases de la poblack5, 
mentre que els defensors estaven parapetaís. En ser 
: rebutjats, i davant de la carnissena que patien, el co- 
. 
rnandarnent republid inicia la batalla defensiva i co- 
men@ la guerra de trinxeres. L'ordre formal d'aquest 
canvi tactic es produr el 3 d'agost. 
L'rssalt a PBndok (1 0-1 5 d'agost) 
Eliminats els atacs secundans a Mequinensa i A m  
posta i paralhada I'ofensiva republicana sobre Can- 
desa i Vilalba, el cornandarnent franquista ernpra la 
rnateixa tactica que ak Auts a Mequinensa, atac aen i 
d'artillena i envestida frontal de la infantena. Phndols, 
perb, & rnolt irregular i de fa01 defensa pels enormes 
tallats de roques que formen ventables parets i que 
fan rnolt difícil una ascensió frontal. Tot i aixb, deadi- 
ren iniciar el contracop per la serralada de Pandols. 
Penmven ocupar les seves altures, des de les quals 
es controla la carretera de Gandesa a Tortosa, fet que 
els permetria d'ambar al Pinell de Brai i conquenr la 
zona plana que hi ha damra de Cavalls. Aquest avanc 
pretenia tarnbe partir en dos les forces republicanes. 
'atac s'inicia el 9 d'agost arnb la concentraaó de 
les topes de la 4a de Navarra a la Fontcalda. Les 
cornDortes de Carnarasa tornaren a ser obertes w r  
. 
. a dificultar I'aprovisionarnent de les forces republka- 
. 
m nes de Pandols impedir I'evacuacib dels fe& i rebre 
. 
m 
mntuals reforces, perb la cornunicaaó fou restabler- 
. ta al dia seguent. 
. 
. El 10 d'agost tres batallons de RequetQ de la 4a 
. de Navarra intentaren conquerir la cota 705. La bata- 
. 
. Ila rnoW aquf la seva faceta rnés cruel, enrnig duna 
¤ calor asfíxianf arnb ternperatures de rnés de 40° C, 
. 
m els mrnbatents no tenien aigua, la qual cosa obligava 
m 
• a rnolts d'ells a beure's els onns. Tarnbe era esgamfós 
. escoltar, sense inte~als, els clarns desesperats dels 
. 
. fe& aidant a les seves mares, ja que restaren hores 
. i hores abandonats a la seva sort en terreny de ningú. 
• A aquest quadre dantesc s'hi afegi I'olor insuportable 
. 
. dels cadhen putrefactes, que no podien ser enter- 
. 
. rats per la falta de terra. Mentre, I'espessissirn furn 
• dels arbres que crernaven per I'efecte de les bornbes 
. 
. incendianes ho inundava tot 
. 
m L'11 d'agost ocuparen la cota 698, en una progres- 
. si6 rnolt penosa precedida per una resistencia ferot- 
. 
• ge. Arnb tof la moral dels cornbatents de Pandols no 
. 
. era rnolt alta, perque no podien excavar refugis sota 
. 
. 
tema perla d u r a  de la roca i perque ek parapets de 
. pedra eren fhcilrnent destruih per les explosions. Per 
. 
. 
aixb, es castigava arnb la rnort I'abandó de la posiaó, 
. I'autornutilaaó i la difusió d'idees derrotistes. 
. 
. La duresa dels cornbats pot il.lustrar-se arnb el fet 
. 
. 
que, el 12 d'agos la cota 671 fou conquenda pels 
. requetés i reconquenda pels republicans. Semblava 
. 
m irnpossible que uns hornes que malvivien al ras, sen- 
. se poder arnagar-se ni de I'artillena ni de I'aviació, 
. 
. que no disposaven d'aigua ni de menjar sufiüent, 
. 
• 
aguantessin el que varen aguantar, ja que sols po- 
.. s i . . . . . . i . . . . . . ~ . . . . m ~ ~ ~ ~ . ~  ~...............*................... 
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Apunt de situacio 
dien realitzar les seves necessitats rnés basiques a 
la nit, que era, a m&, quan s'havia de contraatacar. 
Magradai7a destacar el testirnoni que ens aporta un 
soldat de la 4a Divisi6 de Navarra del dia 2 1 d'agost 
"Sernbla que ha tornat la tranquil4itat. Per als pocs 
que encara quedem, mentre avui esperern I'ambada 
del relleu, wui ha estat un regal. Algú ha deadit que 
arnb aquesta calor insuportable, i desprb de tres 
dies de certa calma, calia fer alguna cosa arnb els 
centenan de cossos dels pobres desgracia% que ja- 
uen en terra de ningú. Una breu atumda en aquesta 
carnisseria per arreplegar el seu fruh Per toms, uns 
i altres ern pogut recollir als nostres morts. L'olor era 
el de rnenys, després d'una semana de sentir-la ens 
cornengava a wrnblar normal. Pwb veure'ls allb es- 
tesos era una altra cosa. Corn a rnlnirn ens han com 
pemat la feina. El ranxo era calent i bo. Tarnbé ens 
han dut aigua, prou per ornplir totes les cantimplores 
de la cornpanyia, les dels que ja no hi s6n tarnM"8 
El 14 d'agost, en un descuit en el canvi de guardia, 
I'enernic aconsegul ocupar la cota 705. Arnb tot, no- 
rnés havien aconseguit ocupar una part de Pandols, 
el rnassls de Santa Magdalena. Perb no els s e ~ a  per 
a conquenr la resta de la serralada ni progresar en 
direcci6 al Pinell, que era un dels objeaius de I'ofem 
siva. La resta de la serralada no fou ocupada fins a 
pnnapis de novernbre. Fracassat I'atac sobre Pandols, 
els franquistes es veieren obliga a reorganitzar les 
seves tmpes i a cercar un lloc rnés propia pera iniciar 
una nova ofensiva. 
Objdu  franquisk Puig Caeta 
I C o b r a  dEbre (19-27 d'agwt) 
El comandament franquista deudi fer la segona 
contraofensiva als voltants de Vilalba dels Ara. L'ob 
.................*.m.. m . m m m . . . m *  
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jectiu era doble: ocupar el carnl de Vilalba dels Ara : 
a la Fatarella i avanpr en direcci6 Corbera d'Ebre, : 
aillant aki les tropa de Gandesa. Perb i'atac no va : 
agafar a I'ex&rut republid desprevingut, ja que havia 
fortifica les seves posicions a base de trinxeres i nius : 
de rnetmlladores. . 
Els nacionals, el 19 d'agosi provocaren una nova : 
crescuda del riu Ebre d'uns 3rn i rnig que s'endugué : 
ds ponts de Ginestar, M6ra d'Ebre i ni¡. El s w  des- 
m plegament contrastava arnb la precarietat de rnitjans, . 
sobretot artillen, del XV Cos d'kerat als sector de : 
Vilalba dels Arcs. L'ofensiva s'iniaa arnb dues linies 
d'atac: una al &rtex Gaeta, que dorninava el carni : 
de Vilalba dels Arts a la F&rella; I'altra en dired6 : 
Corbera d'Ebre, arnb I'objectiu de trencar el front r e  
publid establert en direca6 a Corbera i ambar fins a : 
Cavalls. . 
El dia 22 aconseguiren, pagant un preu de rnilers de : 
baixes, ocupar Puig Gaeta. L'aveng b u  rnolt lent per : 
la forta resistencia dels republicans que s'havien for- : 
tificat considerablement i que, un cop reorganitzats, 
aconseguiren tomar a crear una llnia a poa  rnetres : 
de diancia. Previarnent, es produl I'atac a Corbera : 
d'Ebre. El primer repte fou la superaci6 de les defen- . 
ses de punta Targa (cota 481), situada a la cruilla de : 
carreteres de Gandesa - Vilalba dels Ara - La Fatare- m 
Ila - Corbem d'Ebre que estava fortarnent fortificada : 
pels republicans. Hi hagué un ferotge bornbardeig : 
artiller, des de les 9 a les 12 hores del 19 d'agost, m 
perb Punta Targa va ser poc castigada a causa de la : 
proximitat de les forces franquistes situades a Qua- 
tre Carnins, a uns 3 0  m de la llnia republicana. Tot 
seguit sortl de Qwtre Carnins el Terg de Montserrat : 
en direca6 a punta Targa. L'atac havia de ser recolzat : 
pels batallons de Ceuta i de Bailen, que havien d'en- m 
voltar la posia6 republicana. Perb aquests no sorti- : 
ren, i els requetes catalans quedaren al descobert? : 
..........m..... 
# 
seus objectius ja que en 9 dies només havien a c m  
seguit expulsar els republicans de Puig Caeta i avan- 
v r  3 km en direccib a Corbera d'Ebre. 8 s  republicans 
aguantaven els ataa diürns, intentant reconquerir el 
terreny perdut amb la proteccib que, dels atas aeris i 
de I'artilleria, la fosca nit els oferia. Tenien a més com 
a aliat el temny i les fottiñcaaons que hi havien rea- 
litzat L'atac costa, segons Tagüefla, 8.000 baixes. Les 
perdues franquistes reconegudes foren de 3.143. 
Martinez Bande assenyala: "estas cifras deben ser es- 
timadas como muy inferiores a las reales".13 
1 
: El Dian d'operacions del Terg de Requetés de Nostra 
Senyora de Montserrat o recull aixi:l0 
: Davant la magnitud de la rnatanga, el cornissari : Josep Portal Espluga, natural de Falset, dona quatre 
hora a les forces del Terg per retirar els rnorts i fe- 
: rits i alhora donar-los garanties que, durant aquest 
temps, no serien atacats. Aquest gest hurnanitari no 
: tornaria a repetir-se en el d a n  de la batalla. El co- 
z rnissari Portal trobaria la rnort defensant Puig Gaeta 
dos dies mes tard. Després de la desfeta del Terg de 
: Montserrat, I'artilleria i I'aviacib van fer desapartiixer 
: les defenses republicanes de punta Targa, que acaba 
essent ocupada el 20 d'agosi.I1 Des d'alll prossegui- 
: ren I'avenc en direccib a Corbem d'Ebre. Pel que fa 
m a a la duresa d'aquests combats, podem destacar les 
paraules d'en Josep Brii: "Els combats del 19 al 22 
a 
, d'agost varen ser temblement afemssats. Una setrna- 
: na abans, quan nosaltres hi havíem ambat, el vertex 
e estava tot ple d'ahres. Durant aquells dies i nits I'avia- 
Aveng central. La venta de Camposines 
(3 setembre - 11 d'ochibre de 1938) 
a 
. cid i I'artilleria el 
: materialrnent 
d'altura. (...) El 
a que va ser pitjor 
fou aue. auan 
varen anar aplanant, i la cota va baixar 
Les dues ofensives havien fracmsat, per aixb, I'Estat 
Major Franquista decid[ atacar simultaniament des de 
la dreta per ocupar Cavalls i des de I'esqutorra per 
"ZaFte corCesDoauiiente ai día 19 de anoato de I9.B: 
A las 12 h. aproxlmabAonte e l  Tercio sale de las posiciones 
propias J se lanna a l  asalto de l a  oota 481 hacia l a  
derecha. A pesar & qua se 1 1 6  a l a  alambrada eaerigp, 
los roaos se Bsfendieron aen ona c- de hsgo de pna 
auto&tica que iqpidló alapnu~z. e l  objetim. Anochecido se 
replegó e l  Tercio a l a  b ~ e  & m i d a .  
Bajas de $afea y ~ i a i e s :  
Alféres D. P i p l  Ba(lás Clstells, 
u r t o  ai frente de l a  seoción. 
~ i é r e s  D.  osé w ~tar tú ies  pardo, 
heriao al iniciar e l  asalto. 
Aiferer D .  l~anrtel QO- ~údes,  
M& al fnicisr e l  ~ a i t o .  
Bajas & Bubdciaies: 
Iín sargento besido. 
BaJm Be %ropa: 
y3 muertos. 
770 herides. 
üunlciones conaddaa &e toda clase: 
8.000 osrtuaúos 7 m/n 
200 $ranadas mortero 81 m/n 
225 morteroa 50 m/m 
Hatertal perdiQo o &teriorados 
Perdido: 175 aaretaa antigls 
Deteriorados 6ü f w i l e s  Mamer 
Distinguidos: 
Alféres D .  Uguel ~ e g &  Castellsn 
a dominar el cami de Vilalba dels Arcs fins la cnflla 
de Camposines 
- La Fatarella i 
pel centre, en 
direccib Corbera 
d'Ebre - Venta 
de Camposines. 
Aquest canvi 
estrat&gic tenia 
relacid amb la 
situacib interna- 
cional que d e  
mandava una 
rapida solucib 
del conflicte es- 
panyol, perque 
no s'ajuntb 
arnb la crisi dels 
Sudets. Malgrat 
la superioritat 
franquista, la 
seva moral era 
molt &¡a. Per 
impedir un altre 
revés, assajaren 
unir dos Cossos 
d'Wrcit en una 
rnateixa direccib 
per concentrar 
tot el foc en les 
llnies de defen- 
M republicanes. 
L'atac s'inicia el 
3 de seternbre 
amb una inten- 
sa preparacib 
de I'artilleria i la 
participacid de 
: tenien tots' els 
: arbres conver- 
tits en estelles 
: pels atacs arti- 
: llen (...) va ve- 
nir l'aviacib i va 
: llanpr bornbes 
l incendianes de 
: fbsfor. (...) Es va 
: calar foc a tot 
el que quedava 
a de la vegetacib 
: de la muntanya. 
m (...) Varem ser 
: mes decidits 
: que I'enemic i 
fbrern els pri- 
. men a recupe 
: rar les posicions 
netejant, arnb 
: pales i bran- 
: ques, les brases 
i cendres. La 
: calor era asfixi- 
ant dintre de les m 
trinxeresD12 
: Els franquistes 
abandonaren 
: aquesta ofensi- 
: va el 27 d'agost 
l davant la irn 
: p o s s i b i l i t a t  
: d'aconseguir els 
. . . . .*.. .*..m.... . .  
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més de 300 avions i en 3 km de front s'hi concentra 
tot el bombardeig. En 4 hores es destniiren totes les 
fortificacions que havia dut a teme I'exerat republid 
en I'últim mes. A tal1 d'anecdota, destaco la carta que 
J. Mitjans escriu el dia 6 de setembre de 1938 a la 
mare del seu company Adolf Domknech i Margalef: 
"Al dirigir-li la present compleixo gust6s I'endrrec que 
em va fer el seu fill Adolf el dia 3 del presenta la tar- 
da. En el transcun d'un combat yiolentíssim i estant 
al meu costat va resultar ferit per un obús, perb Ileu- 
ment La ferida la té a I'esquena i no és profunda; li 
puc assegumr tal cosa perquk vaig estar jo mateix qui 
el va curar. Quan un cau ferit, (ho sé per expenenna 
prbpia) a vegades es passa alguns dies fins que et 
destinen a un hospital; 6s per aixb que els escric per- 
que no sofreixi pel seu fill que, dintre de poa  dies, 
f o r ~ o ~ m e n t  11 escriur a...'.I4 
Desprks del foc, intentaren I'assalt del tossal de 
Sant Marc, de 504 m (clau en el control de la serra 
de Cavalls i la carretera de Gandesa a Tortosa). La de- 
fensa ana a drrec de la 43a Divisi6 republicana que, 
malgrat les baixes, rebutja els ataa franquistes. En 
fracassar I'atac, les unitats nacionals es desplapren 
cap a la seva esquerra ocupant el turó dels Girone- 
sos, que domina la zona plana del riu Sec Dos dies 
m& tard s'apoderaren de I'emita de Santa Madrona 
i el dia 7 van sobrepassar en 2 km el poble de Cor- 
bera d'Ebre. La 13a Divisi6 es despla@ en direccib = 
a la punta del Cucuc i la 4a de Navarra s'enfila en : 
direcció a Corbera d'Ebre i ocupa les seves unes : 
el dia 4 de setembre. El poble havia estat destniit 
sistemabcament des del 25 de julio1 pels franquistes. : 
Desprks I'exkrcit franquista avan@ per diferents l loa : 
en direca6 a la Venta de Carnposine~.~~ . 
Mezquida ens relata I'ocupaci6 de Corbera d'Ebre : 
aixi: "La preparaci6n artillera duró 4 horas (...). Salt6 : 
el frente hecho pedazos, avanzdndose hacia Corbe- 
ra de Ebro y la Sierra de la Vall de la Torre, en una : 
profundidad media de 5 km., con lo que quedó re- m 
basado aquel vasto campo atrincherado (...). En las : 
primeras horas del dla 4 (...) se ocup6 el caserío de : 
Corbera, sin resistencia alguna, dado que se habia 
rebasado el pueblo por ambos flancos'!16 . 
Els franquistes havien desfet les defenses republi- : 
canes. Els soldats, presos del panic, iniciaren la des- 
bandada. El general republid Rojo diguk: "De todos : 
los episodios, el mas destacado en importancia es : 
la pérdida de Corbera; en realidad toda la actividad, S 
se redujo a combates locales encarnizados contra di- : 
venas cotas y posiciones. No hay arte; domina en : 
la acción la ciencia del aplastamiento: es problema 
de número de proyectiles y de relevo de unidades; : 
las bajas no importan; no hay más que una acci6n : 
brutal, terrorífica, de fuego, tratando de destruir todo . 
- lo existente y aplicando la fórmula, tan famosa como 
: falsa, de que la artillería conquista y la infanterla ocu- 
: pa. La conquista de Corbera la consigue el enemigo 
: después de una batalla durísima, de la cual da idea 
la lucha sobre la cota 343 (el Calvari) que domina 
: la salida del pueblo; fue perdida y reconquistada el 
m mismo dra cuatro veces, hasta que al final, en el últi- 
m 
. mo ataque enemigo, que tuvo lugar a las once de la 
: noche con tropas de refresco, consigui6 echar fuera 
de la posia6n a nuestros hombres agotados, que no 
: hablan podido ser relevados aún".'7 
Amb moltes dificuitats, els republicans aconsegui- m 
ren parar I'atac quan, el 7 de setembre, col.locaren 
: en Hnia la 35a Divisi6 que en aquells moments esta- 
va en reserva a la Venta de Camposines. Les tropes m 
foren enviades en camions, en ple dia, a primera linia 
: amb el perill de 
: ser bombardejats. 
Aquesta Divisi6 
: era insuíicient per 
mantenir el front i 
. fou reforpda per 
: la 45a Divisi6 lnter- 
nacional. Es para- 
n petaren al barranc 
: de la Vimenosa, 
que separava els 
: dos ex&rats en- 
: frontats. El front es 
mantinguk estatic 
: des del 8 fins el 
: 14 de setembre. 
Quan p'ior ho 
: tenien els republi- 
cans. Franco aturb 
de I'ofensiva central havien estat considerables per 
ambdbs bandols. Dues de les millors unitats fmn- 
quistes varen tenir més d'i 1.000 baixes, per la seva 
banda, les millors divisions republicanes, la 35a i la 
45a internacional, varen ser desgastades en 8.000 
homes durant la defensa de la llnia de la punta del 
Cucuc fins a la torre de Cervell6.'8 
La manca de personal s'agreuja amb la sortida de 
les Brigades Internacionals: s'evidenaava així I'esgo- 
tarnent huma de Catalunya. Des de I'11 de setem 
bre, la desesperacib i la manca d'efectius republicans 
havia obligat a omplir les baixes amb presoners, 
1 
deserton, indultats, guardia d'assalt, funcionaris 
públia i membres d'organitzaaons polltiques i sin- 
dical~ que fins aleshores havien viscut més o menys 
lrda desmoralida 
i tenien una insu- 
ficient preparaa6 
militar. A més, els 
ex-presos politia 
intentaven deser- 
tar. Mostra d'akb 
s6n les paraules 
de Joan Ventura i 
Solé: "Per a suplir 
les baixes que van 
minvant els nos- 
tres efectius hu- 
mans, avui s'incor- 
poren uns quants 
quintos d'edat 
avanpda. La ma- 
jor part d'ells es- 
tan casats i tenen 
fills. La seva moral 
. 
~'avanc EI parente- 1 R- de 1- tiinxeres a \liialba &ir ~ i c r  d oto: ~e re  Rams I és forcosament 
: si dona temps als baixa. (...) Tres sol- 
. reoublicans a construir una nova Iínia defensiva amb dats del nostre Batalló van fer-se escd~ols del front 
. ' 
. les dues divisions internacionals. El 14 de setembre I'altre dia, quan es produi aquel1 intens;omba~.'~ 
: es reinicia I'ofensiva amb una riuada i amb I'atac de Les tropes franquistes, el 4 d'octubre, reprengue- 
I'artilleria contra la punta del Cucuc (cota 496m). La ren I'ofens~a en direcci6 a la Venta de Camposlnes, 
: resistencia fou enorme, perb el 20 de setembre els perb la resistencia republicana deixA perplexos els 
franquistes I'ocuparen. La punta del Cucuc era la dau nacionals. Amb tot, les unitats franquistes estaven 
: de la part nord de les defenses republicanes. fresques i ben dotades, mentre que les republicanes 
: L'atac prosseguí en direcció sud seguint el caient de estaven delmades d'efectius, esgotades i mal abasti- 
la muntanya i s'arnenaga la 287, que dorninava els des, menjaven poc i malament, molts soldats tenien 
únia passos que podien permetre I'wang dels blin- les espardenyes trencades i apedawdes amb roba 
: dats i que impedia I'ac& a la Venta de Camposines. de sac, portaven els uniformes esqueixats, no podi- 
: Segons molts comandaments republicans, la defen- en rentar-se habitualment, anaven plens de parasits, 
M d'aquesta cota fou I'accib mes heroica de tota la tenien greus mancances de material bel.lic, etc L'11 
: batalla. Aquesta desesperada resistencia tenia a veu- d'octubre, després de violentíssirns combats, acon- 
re amb la darrera maniobra diplombtica republicana segur apoderar-se de les altures de la part esquema 
: per aconseguir el suport de la Societat de Nacions i de la mateixa cruilla. Es paraba I'ofensiva perque les 
: dels paisos democratia. Per aixb a Ginebra, Negrín tropes atacants estaven moit desfetes i perque les 
anuncia la sortida d'kpanya de les Brigades Inter- pluges dificultaven i'aveng, especialment dels mitjans 
. 
m nacionals, esperant que I'ajut estranger als nacionals rodats. La llnia del front queda establerta a la carrete- 
: també es retirés. Fins aquest moment, les p&rdues ra de la Venta de Camposines i els masos quedaren 
................................................................ 
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en terra de ningú, amb els dos bandols atnnxerats a 
les elevaaom dels voltants. 
El testirnoni d'un soldat franquista de la 53a Divisi6 
a primera Iínia, al davant de la Venta de Camposines, 
ho relata de la següent manera el 17 d'octubre: "Ha 
parat de ploure una eslona. Ja tocava, a la trinxera 
hi ha un pam d'aigua embassada, les soles de les 
espardenyes pesen tant que se'm fa difíal caminar. 
La manta esta arnerada i em sento la humitat fins al 
moll dels ossos. No ens podem moure de la trirtxera 
per si aquests malelts mjos proven d'atacar. Potser es 
pensen que ells no es mullen tamb6. Perb les ordres 
s6n les ordres i aqul quiets. Amb aquesta calma for- 
d a ,  m m  a mlnim ens han pogut dur ranxo, enlloc 
de les llaunes de cam. Una sopa aigualida, per qu& 
I'aigua els ha agafat de camí i ningú no havia tapat d 
calder6 de llauna on anava, perb on encara hi podies 
trobar algun tros de toano entre els cigrons. Com 
que fa dies que no em feia falta, no se on para el 
rneu plat, aútl que m'han s e d  el ranxo al casc (...) 
El que no s'han ofegat s6n les rates. Nom& parar de 
ploure, sense saber d'on coi surten ja tomen a rodar 
per la trinxera. (...) Si nosaltres fdssim tants com les 
rates, ja fa dies que aquesh de la FA1 ja serien a I'altm 
banda del riu. Aixb ens passa per queixar-nos tant de 
la falta d'aigua. Ja no cal sortejar qui va a omplir les 
cantimplores, només cal treure la mh d'aquests forats 
que ens fan de casa, per poder fer-ho. (...) Que no 
donarkm tots per poder tenir una muda seca i , ja 
posats a demanar, neta de puces i p0llsn2~ 
Desfeta final de Cavalls i Pindols 
(30 &octubre - 16 de novembre) 
La darrera ofensiva s'inicih el 30 d'octubre. La situ- 
aa6 a finals d'oaubre havia canviat perqu& els fran- 
quistes, en dominar la serra de Santa Madrona (7 
de setembre), havien apostat tota la infanteria a les 
crestes del massis i es preparen per assaltar Cavalls. 
A la sortida de Corbera d'Ebre direca6 a Gandesa 
col.locaren rnés de 300 canons, sense por a I'aviaaó 
republicana. L'atac de la infanteria fou precedit per 
una allau de foc La 43a Divisi6 republicana calcula 
que en I'ofensiva definitiva sobre Cmalls reberen uns 
35.000 projecüls, una bomba per cada 5m de ter- 
reny, el que no és exagerat SI pensem que I'artilleria 
empra 9.000 tones de muniO6 i 8.000 I'aviaci6.2' 
Legionens i marroquins assaltaren les tnnxeres de 
Cavalk quan encara I'artilleria colpejava les línies 
republicanes, sense trobar resist&ncia. Els que van 
sobreviure al bombardeig estaven tant atordits que 
no es van poder defensar. El comunicat franquista 
del dia 30 &octubre refleaia: "Han quedado en nu- 
esho poder mds de 700 prisionems y considerable 
núrnem de muertos y heridos, siendo unos 400 ca- 
dáveres los encontrados por nuestras tropas sdlo en 
m ~ m m m m m m m m m m m m m m m m m ~ m m m m m m m ~ m m w m  
dos posiciones conquistadas y varios muchos en las : 
demd~" .~  • 
m El dia 3 1 d'octubre s'oaipa el tossal de Sant Man: i m 
es prossegul en direcaó a I'Ebre, seguint la ramera : 
de Gandesa a Pinell, entrant-hi d 3 de nombre.  El m 
. dia 2 havia caigut la mítica cota 666, que perm&é als m 
franquistes ocupar la serralada i forag'itar els republi- 
cans de Phndolr Per aixb, les forces que defensaven : 
aquesta serralada es veieren obligades a repassar : 
I'Ebre, la nit del 3 al 4 per üenifallet, per no ser en- a 
cenlats. . 
El relat del soldat republid Marli Pujades explica : 
la d u r a  del combat per prendre la cota 666, la nit m 
m del 2 de nwembre: "Lo que más bajas nos causb . 
fue la artilleria alemana (antiaereos del calibre 8/8) : 
llamada "la loca" por la gran cantidad de proyectiles 
que disparaba en pocos segundos y que fue, en mi : 
opini6n, la que vena6 la resistencia en aquella posC ! 
&n, dejándonos sin combatientes. Geo que yo fui 
uno de los ~ocos aue s~brevivieron".~~ . 
Davant I'impara61e aveng franquista, el 3 de no- 
vmbre, Modesto encarregh a TagüeAa organitzar una 
defensa esglaonada que permetes guanyar temps, : 
amb I'objeaiu de repassar d riu amb garanties, per 
akb li concedi el comandament de totes les forces m 
dispenes dels difmnts Cossos d'E&rcit i la respon- : 
sabilitat de les operacions, ja que tant el1 com Líster m 
abandonaren precipitadarnent la zona de la batalla. : 
Les tropes republicanes tenien poca capa& de res- : 
posta. L'exkrcit franquista ocupa Mimvet el dia 4, el m 
d i  6 Benissanet i el 7 Mbra d'Ebre. S'apodemren d d  : 
drtex Picossa (cota 496). La 1 a de Navarra ocupa la : 
serra de I'Aliga el dia 9, perb com mes s'apropaven m 
al riu més contestaad trobaren. Per aixb, no fou fins : 
1'1 i de novembre que, en un moviment coordinat, : 
aconseguiren ultrapassar la Venta de Camposines, O 
apoderant-se de la milla de carreteres i de I'ermita : 
de Sant Bertomeu. . 
Després, la 53a i la 82a Divisi6 avanqaren en di- : 
reca6 a la Fatarella, mentre la l a  de Navarra segur : 
per la riba del riu. En aquesta ofensiva, en arribar a la m 
cnilla de les carreteres de Vilalba dels Ara a la Fata- : 
rella se'ls uní la 4a de Navarra. En paral.lel a I'atac en : 
direcad a la Fatarella, el comandament franquista féu - 
avanqar les d~sions 5Oa i 152a, que estaven aposta- : 
des al front de la Pobla de Massaluca cap a Riba-mja : 
i per tal d'envoltar les restes de I1ex&rcit republid - 
. que tenien en front . 
La 4a de Navarra owph la Fatarella el 14; el dia 15 : 
la la de Navarra fbu la seva entrada a Ascó; i la 50a i 
m i la 4a a Riba-mja el dia 16. L'ordre d'evacuaaó repu- 
blicana fou afavorida per la densa boira que cobria : 
les vores el riu des del dia 15, la qual cosa dificultava 
les accions de I'aviaab. . . 
La nit del 16 al 17 de novembre, els últims sol- 
dats Ileials creuaren I'Ebre per flix La Batalla de I'Ebre : 
s'havia acabat A la portada de La Vanguardia del dia : 
m . m m . m m . m m m m m m ~ m . m m m m ~ m m m m m m m m m  
. 
: 17 de novembre s'hi podia Ilegir: "Parte oficial de 
anoche. Ej6rcito de tierra. - Este: Obedeciendo al 
: plan premeditado del Alto Mando Republicano, a m  
: pliamente logrados los resultados pretendidos con 
la táctica de desgaste aplicada desde el 25 de julio, 
: las tropas espariolas, mediante voluntaria y metódica 
: maniobra de retirada, han repasado el Ebro durante 
la noche última reintegrdndose a sus antiguas posi- 
: aones de la parte izquierda del río. La operación se 
m desarrolló en perfecto orden sin que un sólo soldado, 
m 
ni un sólo fusil, hayan quedado en poder del enemi- 
m 
m l30: 
Per tal de poder transmetre el sentiment dels sol- 
: dats republicans en tomar a creuar I'Ebre, res millor 
: que les paraules de Joan Ventura i Sole, que tot i 
passar el riu el dia 6 de novembre, s6n prou dares: 
m 
. "... Finalment ens donen pas Iliure, el camió repr&n 
: el camf i majestuosament, lentament, es produeix el 
salt d'una riba a I'altra, damunt de I'entekinat de fer- 
: ro que ens deka veure I'aigua rogenca de I'Ebre, als 
: nostres peus. Caminem damunt rodes, cap a I'en- 
contre d'una porta lluminosa que obre el camí de 
: la saevació de la prbpia existenaa, una vegada m&, 
: despr6s de tantes hores de penll. Ja som a I'altra riba! 
Hom respira una atrnosfera nova, distinta. Em trobo 
: a un cop de fona de la guerra i talment aquest camf 
per on ara transitem 6s un autentic paradís. Tot 6s 
: diferent. Els ceps, els arbres, amb els ocres i frisos 
: tardorals, tenen un matfs brillant, de vida!#J4 
. 
. 
. 
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